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Abstrakt 
 
Společnou úpravou základních principů trestního práva v evropském 
rozměru by se odstranila nepřehlednost a neúčinnost dosavadních individuálních 
(národních) a mezinárodněprávních institutů trestního práva. Tuto snahu je 
možné nejlépe pozorovat v postupech Evropských společenství, resp. Evropské 
unie. Mělo by se tak stát prostřednictvím harmonizace práva a posílením 
spolupráce mezi jednotlivými členskými státy EU. 
Trestněprávní integrace je tak nasměrovaná třemi směry. Jednak se dotýká 
trestního práva hmotného, kde se pokouší harmonizovat jednotlivé skutkové 
podstaty trestných činů a jednak trestního práva procesního, kde se už podařilo 
dosáhnout vzájemného uznávání rozhodnutí. Třetím směrem je institucionální 
rámec justiční spolupráce v trestních věcech a na něho navazující instituce 
trestní spolupráce. 
 Trestní právo jako právo veřejné a jeho těsné propojení se státní 
suverenitou však ještě i v dnešní době vylučuje jakýsi sjednocený nadnárodní 
systém trestního práva. Krom toho, samotný pojem trestního práva není 
v evropském právu jasně stanovený tak, jak je tomu v českém právním řádu, 
protože zahrnuje i jiné protiprávní jednání než trestní čin. Právě proto se 
v evropském kontextu nemůžeme jednoznačně vyjadřovat o trestním právu 
hmotném a trestním právu procesním. 
Na druhé straně snahy, které vycházejí ze strany Společenství a Evropské 
unie ve směru k sbližování trestních právních řádů, nemůžeme považovat za 
zanedbatelné. Současná úroveň integrace a spolu s ní i rozšířená přeshraniční 
trestná činnost totiž členským státům nedovolí ještě této problematice zavřít 
dveře. 
